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Organisme porteur de l’opération : Aranov
1 17h40 de vol ont été réalisées dans le cadre des crédits attribués par le service régional
de l’archéologie, auxquelles il faut ajouter plusieurs missions où l’on nous a offert à
titre gracieux d’accompagner un pilote lors de déplacements privés.
2 L’opération  2011  de  détection  aérienne  totalise  84  déclarations  de  sites  totalisant
107 entités  archéologiques,  dont 79  découvertes  inédites,  réparties  de  la  manière
suivante :
Département Entités archéologiques inédites Compléments
Loire-Atlantique 26 1
Vendée 45 3
Maine et Loire 8 1
Total 79 5
3 Bien que les structures d’enclos dominent très largement, on notera pour cette année
un nombre accru de détection de voies, dont un tracé matérialisé en continu sur une
longueur de plus d’1 km. Sur le plan géographique les abords ouest du Lac de Grand-
Lieu ont livré un premier corpus intéressant de structures qu’il conviendra d’enrichir
dans les prochaines années, malgré les contraintes techniques de survol (proximité de
l’aéroport de Nantes). La découverte la plus originale a été réalisée sur la commune de
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Talmont-Saint-Hilaire (Vendée),  où un ensemble de substructions a été mis au jour.
Deux phases de constructions sont discernables, se rapportant à deux ensembles gallo-
romains, dont la fonction pourrait être cultuelle.
4 Signalons que la majorité des sites a été découverte sur un laps de temps très court
(quelques jours de prospection), fin juin/début juillet, dans une période de sécheresse
très  précoce  comparable  à  celle  de 1976.  Quant  à  la  qualité  des  enregistrements
photographiques,  la  plupart  des  sites  sont  apparus  avec  des  contrastes  fort  peu
marqués.
 
Fig. 1 – Talmont-Saint-Hilaire : ensemble gallo-romain
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